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5Introduction
Béatrice Meyer, Directrice résidente de la Coopération suisse 
au Mali  
Tombouctou, « la perle du désert », a été durement touchée 
par la crise politico-sécuritaire des années 2012 et 2013.  La 
répression et la violence des occupants ainsi que la destruction 
des bâtiments publiques et du patrimoine culturel ont laissé 
des plaies profondes dans le corps social de la ville et de sa 
région. 
Après la libération en janvier 2013, la Suisse était une des 
premières coopérations internationales à répondre aux besoins 
immédiats des communautés affectées par le conflit. Par le biais 
du Programme d’Appui à la  Relance Socio-économique du 
Nord (« ARSEN »), de nombreuses infrastructures publiques 
ont été réhabilitées et des activités économiques relancées.  
Au lieu de présenter les résultats en chiffres, nous avons choisi 
de laisser parler des images des habitants au quotidien dans 
leur propre environnement pour dire tout le processus de 
retour à une vie, à nouveau, normale.
C’est ainsi qu’un groupe de photographes maliens du centre et 
du nord est parti visiter la zone et partager pendant quelques 
jours le quotidien des habitants de Tombouctou, Niafunké et 
Youwarou. Leurs photographies sélectionnées montrent d’une 
manière subtile comment les actions de développement ont 
permis de restaurer l’espoir, la confiance en soi et en l’avenir. 
Nous souhaitons que cette exposition contribue au dialogue et 
à la compréhension mutuelle entre tous les maliens et toutes 
les maliennes.
6Chab Touré, Là où les matins ont des humeurs… et 
les jours des couleurs
On ne commence à voir le visage, le vrai visage du nord que 
lorsque la pinasse a glissé pendant deux jours sur les eaux foncées 
du lac Debo, entre les tapis de bourgou et les pirogues de pêche 
qui flottent partout autour de nous. Nous sommes au mois de 
mars. Dans le Nord, mars est le mois de l’entre deux. Ce n’est 
plus la saison du froid sec qui gerce les peaux et pas encore celle 
des grandes chaleurs qui déshydrate les corps. La décrue a mangé 
une bonne part de l’eau mais les routes par les terres sont encore 
gorgées de boue. Les hommes s’ennuient à attendre le temps des 
labours, les récoltent étant, depuis deux mois, rangées dans les 
greniers. Le ciel est toujours lumineux, le matin. Au milieu du 
jour, les rues se vident à l’ombre des arbres ou dans les vérandas 
en brique de terre. Et la nuit est trouée de mille petites lumières 
colorées où dansent les ombres des noctambules. 
A Youwarou, à Niafunké et à Tombouctou, la vie qui coulait le 
long des jours de ce mois de mars de l’année deux mille seize 
portait de fraîches couleurs – couleur bleu du ciel, tout bleu et 
sans nuage, au-dessus des têtes des femmes qui arrosent les plants 
d’oignon et de tomates à Sobé (Youwarou). Bleu, encore, du ciel 
où se découpent les piliers rescapés de majestueuses demeures 
tombées en ruine dans la ville de Tombouctou ; Autre bleu des 
bazins qui sèchent, suspendus entre la terre et le ciel, sur des fils 
à linge de fortune chez les teinturières de Niafunké. – couleur 
orange latérite de l’horizon où nait le soleil juste sur la ligne du 
fleuve, un matin à Youwarou ou orange brulant des feux d’un four 
à pain rond (tacoula) au crépuscule d’un jour de foire à Niafunké. 
Couleur jaune or de la coquetterie et de l’élégance de Djamila, 
l’esthéticienne de Tombouctou. La vie tout en couleur mais aussi 
7la vie qui reprend de l’espoir et qui se reconstruit : L’eau potable 
coule à nouveau des fontaines publiques de Gatyloumo loin du 
grand fleuve ; Les marchés hebdomadaires s’animent à Attara, 
Youwarou et Niafunké ; Les rires et les cris des écoliers résonnent 
dans les cours de récréation à Tombouctou. Sur les terrains 
poussiéreux aux abords de Tombouctou, sur les places publiques à 
Niafunké, dans les étroites rues de Youwarou, partout les enfants 
jouent au ballon ou à saute mouton. Les chants et les you-you des 
griottes soutenus par les tam-tam et les tambours célèbrent les 
mariages et les baptêmes où l’on peut voir danser des femmes sans 
voile, coiffées d’or et parées de tous leurs atours. 
Les photographies de cette exposition ont saisi, le temps d’une 
rencontre, des gestes, des instants, des lieux, des regards et des 
visages tels qu’ils se sont présentés. Aucune préparation, aucune 
mise en scène n’a été nécessaire. L’essentiel était offert et partagé 
à l’instant de la rencontre. Le matin. Le plein jour. Le soir. Trois 
moments qui construisent l’ambiance visuelle et le rythme 
poétique de l’histoire racontée du retour des espérances dans la 
zone Nord et Centre du Mali.
Lorsque nous allions dans ce nord libéré du Mali pour 
documenter la vie au quotidien et l’environnement des habitants 
des zones d’intervention du Programme ARSEN nous étions pas 
sûrs de rapporter une moisson de témoignages si poignants des 
populations de Youwarou, Niafunké et Tombouctou retrouvant 
le désir de vivre. Nous ne pensions pas recueillir de si touchantes 
preuves du recommencement des espérances  des communautés 
des trois communes de cette partie du Nord Mali.

9Teinturière, mars 2016, Niafunké
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Maraichage, mars 2016, Sobé
11
Four à pain,  mars 2016, Niafunké
12
Aduction d’eau, mars 2016, Gathi
13
Parc de bétail, mars 2016, Gathi
14
Mini barrage, mars 2016, Niafunké
15
Teinturière, mars 2016, Youwarou
16
Magasin de céréales, mars 2016, Youwarou
17
Au salon de beauté, mai 2016, Tombouctou
18
Ruines, mai 2016, Tombouctou
19
Chantier inachevé, mai 2016, Tombouctou
20
Le rideau rouge, mars 2016, Youwarou
21
Le marché, mars 2016, Niafunké
22
Le baby foot, mars 2016, Attara
23
Le jour de foire, mars 2016, Youwarou
24
La mairie renovée, mars 2016, Gathi
25
La briqueterie, mars 2016, Niafunké
26
Le lampadaire, mars 2016, Youwarou
27
Place de la mosquée, mai 2016, Tombouctou
28
Au salon de beauté, mai 2016, Tombouctou
29
La chaise rouge, mars 2016, Youwarou
30
Les mendiants du matin, mars 2016, Youwarou
31
Le boucher, mars 2016, Youwarou
32
La forge, mars 2016, Sobé
33
Le matin sur le fleuve, mars 2016, Youwarou
34
La briqueterie, mars 2016, Niafunké
35
Le mariage, mai 2016, Tombouctou
36
Atelier de couture, mars 2016, Niafunké
37
Fête de mariage, mai 2016, Tombouctou
38
Au salon de beauté, mai 2016, Tombouctou
39
Teinturière, mars 2016, Niafunké
40
Maraichage, mars 2016, Sobé
41
La mariée, mai 2016, Tombouctou
42
La vanneuse de riz, mai 2016, Tombouctou
43
La fille du piroguier, mars 2016, Biya
44
Un ciel de fin du jour, mars 2016, Niafunké
45
Le pneu, mai 2016, Tombouctou
46
La tolle rouillée des toilettes, mars 2016, Sobé
47
Un contact digital, mars 2016, Niafunké
48
Masoin détruite, mai 2016, Tombouctou
49
Le déjeuner des moutons, mars 2016, Niafunké
50
Coucher de soleil sur le fleuve, mars 2016, Youwarou
51
La grand’rue Kalémé, mai 2016, Tombouctou
52
Une inscription Jihadiste taguée, mai 2016, Tombouctou
53
Le tableau noir, mai 2016, Tombouctou
54
Le four à pain, mai 2016, Tombouctou
55
La gargotte, mars 2016, Attara
56
Le boucher, mars 2016, Youwarou
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Tôt le matin, Tombouctou Le grin des hommes, Tombouctou
58
Le fil à plomb rouge, Tombouctou
Le ballon Airness, Tombouctou
59
Jogging du matin, Tombouctou
Acrobate dans la poussière, Tombouctou
60
Femmes au travail, Gatji
Au mariage, Tombouctou
61
Foot club, Tombouctou
Le ballon et le tireur, Tombouctou
62
Les maraichères, Sobé
63
L’assiciation des femmes, Niafunké
64
La dame de sobé Une rue, Tombouctou
De briques et de terre, NiafunkéNuit bleu, Youwarou
65
Chez la teinturière, Niafunké
Chez la teinturière, Niafunké
Les couleurs du ciel, Niafunké
Le linge qui sèche, Tombouctou
66
Coiffure, Tombouctou
67
Pièrre à moudre, Sobé
68
La toilette des filles, Youwarou
Sur le chemin de l’école, Youwarou
Sur mon trône, Tombouctou
Qu’est ce qu’elle a ma coiffure ? Tombouctou
69
Je ne finis pas de me reveiller, Tombouctou
La présidente, Sobé
A la récréation, Tombouctou
Je cache ma poitrine, Tombouctou
70
La boulangère, Niafunké
Je tresse une natte, BiyaVermicelles au menu, Niafunké
La fillette en rouge, Tombouctou
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Biquettes, bon appétit ! Youwarou
Qu’est ce qu’elle a ma coiffure 2 ? Tombouctou
Feu d’artifice, Niafunké
La moto pompe, Attara
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Les bourgoutières, YouwarouLe berger et ses biquettes,  Tombouctou
Chez le tailleur, YouwarouLa grande mère, Niafunké
73
Cahiers d’écoliers, Youwarou
Sous la tente, Tombouctou Vendeur de chèvres, Youwarou
A la pause récré, je pose, Youwarou
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Le programme ARSEN
Le programme d’Appui à la Relance Socio-Economique du 
Nord (ARSEN) vise la construction et le retour des services 
publics dans les zones de concentration de la Coopération 
suisse au centre-nord, notamment à Youwarou, Niafunké et 
dans la ville de Tombouctou.  
La Coopération suisse a répondu à la requête des élus du Nord 
et du Gouvernement pour la réhabilitation des infrastructures 
publiques et la relance économique. D’un montant de 3.4 
Milliards de FCFA (2013-2016), le programme ARSEN 
a apporté un soutien aux secteurs de l’éducation, du 
développement rural, de la gestion publique locale et de 
l’artisanat. Ainsi, à ce jour, plusieurs projets d’infrastructures 
ont été financés. 
Dans ces territoires, la Coopération suisse a contribué à 
la réhabilitation et à l’équipement de services techniques 
notamment l’Académie et le Gouvernorat de Tombouctou et 
aussi le Service des Eaux et Forêts de Niafunké. Le programme, 
pour faciliter le retour des services délivrés aux populations, a 
réalisé des réhabilitations d’infrastructures publiques : trois 
mairie, une radio communale, un conseil régional.
La fourniture d’eau potable, à travers la réalisation de 7 
adductions d’eau sommaires, a contribué à la réhabilitation 
des services de bases. La réhabilitation de 30 écoles a  rendu 
possible la réouverture des classes et le déroulement scolaire. 
L’aménagement des infrastructures hydroagricoles (11 projets), 
la fourniture d’équipements (motopompes) et d’intrants 
(semences, engrais, carburant) pour la relance des activités 
agricoles pour les campagnes de 2014 à 2015 dans les cercles 
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de Youwarou, Niafunké et Tombouctou, et la réhabilitation 
d’un marché à bétail ont impulsé le développement rural, 
la relance des activités agricoles  et la sécurité alimentaire 
dans ces zones. Avec le financement de plus de 200 projets 
économiques dans le maraîchage, l’artisanat et les activités 
génératrices de revenus, c’est plus de 28’000 personnes (dont 
8’300 femmes parmi lesquelles 4’200 déplacées/réfugiées) qui 
ont bénéficié du programme ARSEN. Avec ce programme, 
la Suisse a soutenu le Gouvernement du Mali dans la mise 
en œuvre de son plan d’actions  prioritaires pour le Nord du 
Mali. Cet appui a contribué au renforcement de l’insertion 
socioéconomique des déplacés/refugiés de retour, il a relancé 
les activités  économiques et il a, surtout, ramené la cohésion 
sociale au Centre et au Nord du pays.
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Les photographes, Boubakar Beydi Traoré (Mopti), Lassine Sogoba 
(Mopti), Ibrahim Traoré (Tombouctou)
Dans chaque localité, un ou deux photographes ont été invités à 
prendre part au travail :
Kah Nientao et Boureima Afo (Youwarou)
Souleymane Goïta et Maouloud Tandina (Tombouctou)
Sélection icônographique et Direction artistique, Chab Touré
Conception graphique, Maison Africaine de la Photographie 
(Souleymane Bathieno)
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